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Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit infeksi akut di masyarakat. 
pencegahan penyakit ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat. untuk menyampaikan informasi tentang 
penyakit ini kepada masyarakat diperlukan media komunikasi.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan keragaman media informasi dengan 
pengetahuan mengenai penyakit DBD. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan cross 
sectional.Data diperoleh dengan menggunakn kuesioner.Sasaran penelitian ini 61 ibu rumah tangga di 
Dukuh Gumulan, Kabupaten Klaten.  
hasil uji statistikChi Squaremenunjukkan bahwa ada hubungan antara keragaman media yang digunakan 
dalam memeperoleh informasi dengan pengetahuan responden denganp-value 0.041 dengan F hitung 
4.175. disamping itu terdapat variasi penggunaan media sebagai sumber informasi mengenai penyakit 
DBD berdasarkan usia, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan, serta terdapat variasi jenis media/saluran 
informasi mengenai penyakit DBD dan variasi pengetahuan juga berdasarkan jenis media/saluran 
informasi yang paling dominan mengenai penyakit DBD.  
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RELATION OF KINDS OF MEDIA WITH DHF KNOWLEDGE ON GUMULAN VILLAGE, NORTH 
KLATEN, KLATEN MULTIPALITY 
 
 
Dengue Haemorrhagic Fever is one of the actue infection diseases in society.To prevention DHF involve 
all the people.to submit this pandemic information to various means society require to that is by using 
media communication.  
The objectives of this study is to analize the relation kinds media used of information channel with 
kuesioner.thae study using cross sectional approach. the data get with kuesioner.the subject of this study 
using is 61 housewifes on Gumulan village, Klaten Manucipality.  
Result of the statistic test with chi square indicate that there is rellation between using of medium with the 
responder knowledge, p-value is 0.041 and F(hitung) 4.175. beside that there are some variation usage 
of media as source of information about DHF based on level of education and kinds of responder activity, 
and the variation too at source of the information channel with dominant about DHF based on education 
level and kinds of responder activity. the are too variation the responder knowledge based on usage of 
media/information channel about DHF and variation of knowledge value too based on kinds of dominant 
medium/information channel about DHF  
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